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業 i゛'よ丁η道 目 録
Ⅱ 研究論文
1. Experimental and theoretical modeling of saline wedges.[proc. of 13th lAHR,
C4,(1969),1・田 H. shiigai, M. sawamoto
2.壁面に衝突する球の仮想質量.[士木学会論文報告条,(191), a971),フフ-81]
沢本正樹
3.1nternallvaves in finite depth of water.[Technical RepoTt, Dept. of civil







Experiments on transition to turbulence in an osciⅡatory pipe aow'〔10urnal of










29 . 波 に よ っ て 牛 じ る 砂 漣 近 く の 流 れ の モ デ ル 化 と 汁 ・ 遊 砂 1 農 度 の 算 定 法 [ 十 木
学 会 論 文 縦 告 架 . ( 2 8 8 ) , ( 1 9 7 9 ) , 1 0 7 - 1 1 3 ] 沢 本 正 樹 , 山 [ R 占 一
1 0 .  F o r c e s  o n  a  c i r c u l a r  c y l i n d e r  i n  a n  o s c i l ] a t o r y  a o w . [ c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,
2 3 ,  a 9 8 の , 1 4 7 - 1 5 8 ]  M .  s a w a m o t o ,  K .  K i k u c h i ,  M .  o h b a ,  J .  K a s h i w a i
Ⅱ . 砂 漣 上 の 乱 れ 強 度 分 布 と 浮 遊 砂 濃 度 分 布 . [ 第 2 8 回 海 岸 工 学 Π 苛 血 会 楡 文 架
a 9 8 D , 2 3 2 - 2 3 田 沢 本 正 樹 , 山 下 俊 彦 . 北 村 ' 匡
1 2 .  M e a s u l e m e n t  o f  T u r b u l e n c e  o v e r  v o r t e x ・ R i p p l e . [ p r o c .  o f  1 8 t h  l n l e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  c o a s t a l  E n 即 n e e r i n g , ( 1 9 8 2 ) , 2 8 2 - 2 9 劇  M a s a k i  s a w a m o t o ,
T o s h i h i k o  Y 丑 m a s h i t a ,  T a d 丑 S h i  K i t a m u r a
1 3 . 拡 大 相 似 模 型 を 用 い た 砂 漣 上 の 振 動 流 の 測 定 . 叫 { 京 じ 業 大 学 士 木 工 学 科 研
究 十 R 告 ( 3 1 ) , ( 1 9 8 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 ] 沢 オ く 1 f 樹 , 山 下 俊 彦 , 山 1 、 1 修 一
1 4 . 砂 漣 上 の 粘 性 1 辰 動 流 の  O s e 印 近 仞 、 [ 1 木 学 会 ; 命 文 縦 告 染 . ( 3 3 1 ) , ( 1 9 8 3 ) ,
9 5 - 1 0 1 ] 沢 本 正 樹
1 5 . 波 に よ る 砂 床 上 の 流 れ と 砂 の i 子 遊  N 昆 側 流 の 流 動 機 楢 と 1 心 川 技 術 , ( 1 9 8 3 ) ,
1 5 7 - 1 6 9 ] 沢 木 1 1 ξ 樹
1 6 . 波 動 場 で の 砂 粒 子 の 移 動 硫 * と 振 材 蔀 少 ! 止 に 1 劉 す る 研 究 . [ 第 3 0 河 海 岸 _ 1 了 j を 剖
海 公 論 文 染 , ( 1 9 8 3 ) , 1 9 4 - 1 9 田 山 下 俊 彦 .  i N 木 止 樹 , 秋 山 義 信 .  1 { 1 崎 泰 助
] フ . 光 フ ァ イ バ を 用 い た レ ー ザ ド プ ラ 流 速 訓 ' の 開 発 , 叫 { 京 1 業 プ び き 士 木 f 学 禾 1
研 ヲ t 羅 告 . ( 3 3 ) , ( 1 9 8 4 ) , 2 5 3 5 ] 沢 木 i 下 樹 , 日 小 f 韓 鮒 , 山 1 イ 奨 彦 . 広 永 Ⅲ " 介
村 ' 本 龍 夫
1 8 . 非 従 常 流 に お け る 平 扣 . 床 滂 託 少 吊 と 砂 の 移 動 1 幾 術 に 関 す る 実 験 的 研 究 . [ 第 3 1
I n 1 海 岸 1 1 1 学 訓 海 会 論 文 架 , ( 1 9 8 4 ) , 2 雛 ・ 2 8 5 ]  H 一 汗 変 彦 , 沢 本 正 樹 、 村 Π 1 小 1 1 美
1 9 . 波 型 底 佃 卜 の 示 山 靴 の あ る 振 動 流 の 計 井 . [ な が れ 、  4 ( D , ( 1 9 8 5 ) , 4 3 - 5 3 ] 沢 本
止 樹
2 0 .  L A N D S A T 、 M s s d a t a  を 用 い た 河 円 流 出 の 解 析 . [ 東 京 工 業 大 学 ナ . 木 工 学 科 研
究 十 R 告 ( 3 4 ) , a 9 8 5 ) , 1 - 2 9 ] 沢 本 正 樹 , 村 越 潤
2 1 . 波 に よ る 半 刷 娚 漂 砂 量 . 臼 二 木 学 会 論 文 条 , ( 3 6 3 ) , ( 1 9 8 5 ) , 6 6 - 7 5 ] 沢 本 正 樹 ,




23Sediment Transporl Rate due to wave Action.〔10UTna】 of Hydrosclence and
Hy山'aulic Engineering,4 (D,(1986),1-15] Masaki sawamoto, Toshi]〕iko
Yamashita
24. stability Theory of sand RゆPles duc to W部e Action.[coastal En即neering in








28. sediment Transportin sheet FIOW Regime.[coastal sediment '87, proc. of




30. Topogtaphy change due to F]oods and Recovery process atthe Abukuma
Rivermouth.[coastal Engineering in Japan,30 (2),(1988),99-117] Masaki
Sawamoto, Nobuo shuto
31. study on pneumatic wave power conva、slon system wlth water valve Rectifier




33. E丘ects of wave GTouping on 血e stability of Breakwatet AI、mot units.〔coastal
Engineering inJapan,32 (1),(1989),69-8田 T. okuno, H. uji・ie and M. sawamoto
43 4 . 粗 面 振 動 流 境 界 層 の 乱 流 梯 1 造 . [ 海 岸 工 学 論 文 集 , 3 6 , ( 1 9 8 9 ) , 1 - 5 ] 沢 本 正 樹 ,
唐 木 毅 , 佐 藤 榮 司
3 5 . 開 水 路 お よ び 閉 管 路 に お け る 乱 流 構 造 の 比 較 . [ 第 3 3 回 水 理 講 演 会 論 文 集 ,
a 9 8 9 ) , 5 3 5 - 5 4 0 ] 石 井 義 裕 , 沢 木 正 樹
3 6 . 自 由 水 面 付 近 の 渦 対 に よ る 乱 流 構 造 . [ 水 工 学 論 文 集 、  3 4 , ( 1 9 9 の , 5 7 1 - 5 7 田
石 井 義 裕 , 板 井 雅 之 , 沢 木 止 樹
3 7 . 衛 星 デ ー タ と 国 士 数 イ 画 惰 報 を 用 い た 流 域 デ ー タ ベ ー ス の 設 計 . [ 水 工 学 論 文
集 , 3 4 , ( 1 9 9 の , 6 1 9 - 6 2 4 ] 沢 本 正 樹 , 膿 本 美 樹 子
3 8 . 非 定 常 乱 流 計 測 結 果 の 動 画 表 示 法 の 開 発 . [ 水 工 学 論 文 集 , 3 4 , ( 1 9 9 の ,
6 6 5 - 6 6 9 ] 長 尾 昌 朋 , 山 路 弘 人 , 沢 本 正 樹
3 9 . 渦 素 子 法 を 用 い た 水 平 床 上 周 期 波 砕 波 の 数 値 鄭 井 斤 . [ 海 岸 工 学 論 文 集 . 3 7 ,
( 1 9 9 の , 3 6 - 4 田 長 尾 昌 朋 , 沢 本 正 樹 , 首 藤 伸 夫
4 0 . 1 9 8 9 年 8 月 出 水 に よ る 阿 武 隈 川 河 口 砂 州 変 形 調 査 . [ 海 岸 工 学 論 文 集 , 3 7 ,
a 9 9 の , 3 3 9 - 3 4 3 ] 佐 藤 道 生 , 岩 決 」 1 5 , 長 尾 昌 朋 , 沢 本 正 樹
4 1 .  T h e  A p p l i c a t i o n  o f  s n o w c o v e r  A r e a  E v a l u a t l o n  f r o m  R e m o t e  s e n s i n g  D a t a  t o
S n o w m e l t  R u n 0 丘  T a n k  A n a l y s i s . [ A n n u a l J o u r n a l  o f  H y d r a u l i c  E n g i n e e r i n g , 3 5 ,
( 1 9 9 1 ) , 5 7 - 6 幻  K i t t ゆ o n g J i r a y o o t ,  S O  K a z a m a ,  M a s a k i s a w a m o t o
4 2 .  N O A A A V H R R デ ー タ を 用 い た 残 雪 域 の 把 握 と 融 雪 出 水 . [ 水 文 ・ 水 資 源 学
4 ( D , ( 1 9 9 1 ) , 3 3 3 7 ] 風 問 聡 , 沢 本 正 樹 ,  K 北 t i p o n g J i r a y o o t
4 3 .  T h e  s t r u c t u r e  o f  o s c i Ⅱ a t o r y  T u r b u l e n t  B o u n d a r y  L a y e r  o v e r  R o u g h  B e d . [ c o a s t a l
E n 即 n e e r i n g  i n J a p a n , 3 4  ( 1 ) , ( 1 9 9 1 ) , 1 - 1 4 ]  M a s a k i  s a w a m 0 加 ,  E i j i  s a t o
" .  V T R 画 像 処 理 と ト レ ー サ 追 跡 法 を 組 み 合 わ せ た 砕 波 内 部 流 速 場 の 測 定 , レ 海
岸 工 学 才 命 文 集 , 3 8 , ( 1 9 9 D , 5 6 - 6 0 ] 長 尾 昌 朋 , 片 岡 暁 彦 . 沢 本 正 樹
4 5 . 中 規 模 時 問 ス ケ ー ル で み た 阿 武 隈 川 河 口 部 の 地 形 変 化 . [ 海 岸 工 学 論 文 集 ,
3 8 , ( 1 9 9 D , 3 6 6 3 7 田 岩 湖 リ 万 , 沢 本 正 樹
4 6 .  c o m p a r i s o n  o f  T u r b u l e n c e  s t r u c t u r e s  b e t w e e n  a n  o p e n  c h a n n e l  F l o w  a n d  a
C ] o s e d  D u d  F I O W . 〔 1 0 u r n a l  o f  H y d r o s c i e n c e  a n d  H y d r a u l i c  E n 即 n e e r i n g , 9  ( 2 ) ,






48Quasi、physical]y・Based Distributed RainfaⅡ・Run0丘 Mode] 1ncorporating GIS
Data ・ Modelstructure Development.[AnnualJournalofHydmu]ic Engineering,




50Evaluation of snow covered Area by using NOAA・AVHRR Data and snowmelt
Run0丘Analysis in the okutadamiBasin.汀OurnalofHydroscience and Hydraulic





52. characteristics of pneumatic N八lave power conve玲ion system with water valve
Rectifier.[coastal Engineering in Japan,35 (2), a992),245-261] Kuniya
Watanabe, HiroyukiNakagawa, Masakisawamoto, Michihiro ohtomo
5
53. snow area detection by using AVHRR/NOAA.[1GARSS '93,4,(1993),
1830-1832] SO Kazama, Masakisawamoto, HiroshiKawamura











水 弁 集 約 j や 波 力 3 § 屯 共 ・ 置 の 総 合 効 率 1 予 性 . [ 海 岸 工 学 論 文 条 、  4 0 , ( 1 四 3 ) ,
9 3 6 - 9 4 田 津 旨 火 杣 、 沢 本 正 樹 , 花 塚 愃 , 渡 部 國 也
g l j 早 テ ー タ を 用 い た 東 北 地 方 の 枯 当 水 資 源 ・ 措 1 隹 定 , [ 水 工 学 論 文 g 、 , 3 8 ,
( 1 9 9 4 ) , 1 0 7 - 1 1 2 ] 師 U 卸 隠 . 沢 オ く 正 樹
砧 当 の あ る 流 域 に お け る 水 収 支 に つ い て 一 只 見 川 滝 ダ ム 流 域 に お け る 小 例 鰯
析 一  2  レ k  上 学 ネ 兪 文 集 . 3 8 , ( 1 9 9 4 ) , 1 1 3 - 1 1 8 ] 愈 U 剖 聡 沢 本 正 樹
N D V 1  を 川 い た 蒸 ぢ 鹸 攷 分 イ 耐 能 定 [ 水 1 1 二 学 論 文 条 , 3 8 , ( 1 9 9 4 ) , 1 5 5 - 1 6 田 多 田 毅
風 間 聡 , 沢 本 正 樹
輔 国 の 蒸 発 散 ・ 1 す 空 脇 分 布 の 扣 弓 芯 . [ 水 工 学 論 文 架 , 3 8 , ( 1 9 9 4 ) , 1 6 1 - 1 6 6 ] " 1 士
激 , 多 Ⅱ 1 毅 . 長 U 母 聡 , 沢 木 _ 1 f 樹
高 濃 度 況 1 1 _ 1 流 に お け る W 休 竝 子 と 液 体 と の 相 互 件 用 . [ 水 工 学 i 兪 文 架 , 3 8 ,
a 9 9 4 ) , 4 釘 、 4 9 2 ] 李 _ 住 弛 , 沢 木 正 樹
国 士 . 数 イ 画 情 机 を 利 用 し た 東 Π 木 に お け る  i N D Ⅵ に よ る  N P P の 剤 三 価 . 〔 水  f
学 i 倫 文 架 、  3 8 , ( 1 9 9 4 ) , フ 7 1 - フ 7 劇 美 濃 戀 , 加 U 1 剖 隠 , 沢 木 正 樹
N D Ⅵ を 用 い た 広 葉 枯 " 木 粥 ψ ) 煮 弓 昏 散 分 布 推 定 . [ 水 文 ・ 水 資 源 学 会 i 志 , フ ( 2 ) ,
( 1 9 9 4 ) , H 4 - 1 1 田 多 Π 1 毅 、 何 那 那 係 , 沢 本 Ⅱ 1 樹
U t i l i z a t i o n  o f  s a n d  c 0 1 0 r  l n f o l m a t l o n  f o r  E s t i m a t l o n  o f  s e d l m e n t  s u p p l y  o n
B e a c h e s . [ c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n , 3 7  ( 2 ) , ( 1 9 9 4 ) , 1 8 9 - 1 9 9 ]  M a s a l く i
S a w a m o t o ,  M a s a t o m o  N a g a o ,  M l c h i o  s a t o
阿 武 隈 川 河 1 _ 1 周 辺 の 士 砂 移 動 ・ 1 辻 評 価 . [ 海 岸 1 上 今 鋸 冷 文 染 , 4 1 , ( 1 9 9 4 ) , 4 5 1 - 4 5 5 ]
真 野 明 . 沢 本 正 樹 . 長 尾 昌 朋
R e s p o n s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  R l v e r  M o u t h  T o p o g r a p h y  m  w i d e  T i m e  s c a l e  R a n g
[ p r o c .  o f  2 4 血  l n t .  c o n f .  c o a s t a l  E n g . ,  a 9 9 4 ) , 3 1 2 6 3 1 3 別  A I く i r a  M a n o ,  M a s a l d
S a w a m o t o ,  M a s a t o m o  N a g a o
植 牛 . 瑞 リ 亮 を 介 し た 広 妓 茎 発 散 十 止 分 布 の 矧 訪 E . [ 水 工 学 諭 文 染 . 3 9 , ( 1 9 9 5 ) ,
1 9 7 - 2 0 2 ] 中 士 激 , 沢 本 正 樹
N O A N A V H R R  を 川 い た 桜 雪 深 分 布 お よ び 水 資 源 冕 推 定 . [ 水 文 ・ 水 資 源 学


















NOAAAVHRRdata を利川した蒸発散りオ佳定 N嘩国水文学会i志,28, a995),
71-79]小士撤,洋本正樹,イ企冶弘
Experiments on sediment Transpm、t in sheet・F]OW Regime under osC1Ⅱatory




75Multi"phase Model on sediment TTansport ln sheet・F]OW Regime undet





























88 5 .  E s t i m a t i o n  o f  E v a p o t r a n s p i r a t i o n  D i s t r i b u t i o n  i n  T o h o k u  R e g i o n . 〔 p r o c .  o f l n t
C o n f .  o n  w a t e r  R e s o u r c e s  &  E n v .  R e s .  t o w a r d  2 1 C , ( 1 ) , ( 1 9 9 6 ) , 6 2 7 - 6 3 4 ]
T s u y o s h i T a d a ,  S O  K a z a m a ,  M a s a k i s a w a m o t o
8 6 .  E v a l u a t i o n  o f t h e  A n n u a l  w a t e r  B a ] a n c e  t h r o u g h  v e g e t a t i o n  M o n i t o r i n g . [ p r o c .
O f  l n t .  c o n f .  o n  w a t e t  R e s o u r c e s  &  E n v .  R e s .  t o w a r d  2 1 C , ( D , ( 1 9 9 6 ) , 6 3 5 - 6 4 1 ]
S h a c h u l  s h i n ,  M a s a k i  s a w a m o t o
8 7 .  E s t i m a t i o n  o f t h e  s n o w  D e p t h  D i s t r i b u t i o n  a n d  s n o w  w a t e r  R e s o u r c e s . 〔 p r o c . 0 {
I n t .  c o n f .  o n  w a t e r  R e s o u r c e  &  E n v .  R e s .  t o w a r d  2 1 C , ( D , ( 1 9 9 6 ) , 6 5 9 - 6 6 6 ]  S O
K a z a m a ,  M a s a k i  s a w a m o t o
8 8 _ 駿 河 湾 に お け る 急 ● 』 の 発 生 機 構 と そ の 特 徴 に つ い て . [ 海 岸 工 学 論 文 集 , 4 3 ,
a 9 9 6 ) , 4 1 6 - 4 2 田 児 島 正 一 郎 , 風 冊 何 念 、 沢 本 正 樹
8 9 . 阿 武 隈 河 口 の 流 送 士 砂 , [ 海 岸 工 学 論 文 集 , 4 3 , ( 1 9 9 6 ) , 6 2 1 - 6 2 5 ] 佐 藤 芳 信 .
真 野 明 、 沢 本 正 樹
9 0 . 熱 収 支 モ デ ル に よ る 東 京 湾 熱 環 境 評 価 , [ 海 岸 工 学 i 命 文 集 , 4 3 , ( 1 9 9 6 ) ,
1 1 3 1 - 1 1 3 5 ] 中 野 渡 新 一 , 匝 げ 町 聡 、 沢 木 正 樹
9 1 . 槌 生 の 混 在 す る 都 市 域 に お け る 蒸 発 散 遍 の 簡 易 な 推 定 . [ 水 文 ・ 水 資 源 学 会
1 志 , 9 ( 1 ) , ( 1 9 9 6 ) , 2 3 - 3 田 多 田 毅 , 風 問 聡 , 沢 本 正 樹
兜 . 水 弁 集 約 式 波 力 発 電 シ ス テ ム に お け る 整 流 弁 ( 水 弁 ) の 損 失 特 性 . [ 海 洋 開
発 論 文 集 、  1 2 , a 9 9 6 ) , 2 1 3 - 2 1 田 イ 加 摂 英 資 、 佐 藤 榮 司 , 沢 本 正 樹
鰐 .  N 、 L A N D デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム を 用 い た 介 成 枯 雪 画 像 の 作 成 と 東 北 地 方 の
利 浩 ' ナ 或 の 変 化 . [ 口 木 り モ ー ト セ ン シ ン グ 学 会 稔 , 1 6 ( 3 ) , ( 1 9 9 6 ) , 5 6 - 6 4 ] 風 問
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